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Resumen
Los dientes, elementos medulares del sistema estomatognático, se erigen como una espléndida materia prima para investigaciones 
paleontológicas, arqueológicas, antropológicas, genéticas y forenses, dada su colosal resistencia a las más extremas condiciones intra 
vitam y/o post mortem. La información relativa a su tamaño ha permitido la aplicación de procedimientos tendientes a estimar la edad 
y determinar el sexo, contribuyendo así, con el propio proceso de identificación humana. Objetivos: este estudio buscó verificar si los 
índices caninos mandibular y maxilar, constituían instrumentos confiables y válidos para la determinación del sexo, en una muestra 
uruguaya. Metodología: se trató de un análisis odontométrico de 1000 modelos de yeso (475 superiores – 238 de individuos del sexo 
femenino y 237 del masculino -, y 525 inferiores – 261 y 264 -, respectivamente), pertenecientes a pacientes, con edades comprendidas 
entre 18 y 60 años, asistidos en una clínica de ortodoncia de la ciudad de Montevideo, Uruguay, consistente en las mediciones del 
diámetro mesiodistal de los caninos y la distancia intercanina, y el cálculo de los correspondientes índices caninos. Resultados: La  tasa 
de acierto global fue del 45.9% para el índice canino mandibular y del 50.52% para su homólogo superior. Conclusiones: los índices 
caninos mandibular y maxilar no permitieron una determinación segura del sexo en la muestra cuestionada.
Palabras claves: antropología dental; odontometría; índice canino; dimorfismo sexual; odontología legal.
Abstract
Teeth, essential components of stomatognathic system, stand as a splendid raw material for paleontological, archaeological, anthro-
pological, genetic and forensic researches by virtue of their colossal resistance to extreme intra-vitam and/or post-mortem conditions. 
Information on their size has allowed the application of procedures for age estimation and sex determination, thus contributing to the 
process of human identification itself. Objectives: the aim of this paper was to verify whether mandibular and maxillary canine indexes 
were reliable and valid instruments for sex determination in a Uruguayan sample. Methods: the survey was an odontometric analysis of 
1000 dental stone casts (475 upper – 238 from females and 237 from males -, and 525 inferior – 261 and 264 - respectively) belonging 
to patients, aged between 18 and 60 years, assisted in one orthodontic clinic of Montevideo, Uruguay, consisting of measurements of 
mesiodistal diameter of canines and intercanine distance, and calculation of canine indexes. Results: the overall success rate was 45.9% 
for the mandibular canine index and 50.52% for the maxillary canine index. Conclusions: mandibular and maxillary canine indexes did 
not allow safe sex determination in the questioned sample.
Key-words: dental anthropology; odontometry; canine index; sex dimorphism; forensic dentistry. 
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INTRODUCCIÓN 
La identificación, una de las más trascendentes ta-
reas del perito legista, estriba en un dinámico proce-
so técnico-científico tendiente a establecer la iden-
tidad de una persona, es decir, a individualizarla en 
la sociedad de la cual forma parte (Campos Neto & 
Paulete Vanrell, 2014).  
Es indudable que dicha empresa resulta sumamente 
engorrosa en presencia de restos humanos mutila-
dos, esqueletizados, carbonizados o en avanzado es-
tado de descomposición (Srivastava, 2010), requi-
riendo de la participación de un competente equipo 
interdisciplinario (Clark, 1994), para lograr la tan 
anhelada y necesaria reconstrucción del perfil bio-
lógico de la o las víctimas, por medio de sus cua-
tro principales componentes: edad, sexo, estatura y 
ancestralidad (Prabhu & Acharya, 2009; Pereira  et 
al., 2010).
Los órganos dentales constituyen un excelente ma-
terial para la ejecución de procedimientos compara-
tivos y reconstructivos postmortem, en virtud de su 
extraordinaria dureza y resistencia a la acción de los 
más diversos agentes físicos, químicos y biológicos 
(Harvey, 1975; Acharya & Mainali, 2009; Acharya 
et al., 2011), y sus características anatómicas y vo-
lumétricas, que pueden expresar cierto grado de 
dimorfismo sexual (Harvey, 1975; Rai & Anand, 
2007; Prabhu & Acharya, 2009), siendo pasibles de 
un pormenorizado análisis odontométrico (Rao et 
al., 1989; Rai & Anand, 2007; Zorba et al., 2011).
De cara a lo expuesto, el presente trabajo procu-
ró comprobar si los índices caninos mandibular y 
maxilar, constituían instrumentos confiables y váli-
dos para la determinación del sexo, en una muestra 
uruguaya.  
MATERIAL Y MÉTODO
Esta investigación consistió en un estudio descrip-
tivo transversal cuantitativo de 1000 modelos de 
yeso, 475 superiores (238 de individuos del sexo fe-
menino y 237 del masculino) y 525 inferiores (261 
y 264, respectivamente), pertenecientes a pacientes 
asistidos en la clínica de ortodoncia del IUCEDDU 
(Instituto Universitario Centro de Estudio y Diag-
nóstico de las Disgnacias del Uruguay), con edades 
comprendidas entre 18 y 60 años, dentición perma-
nente sana, incisivos y caninos totalmente erupcio-
nados, sin restauraciones, aparatología ortodóncica, 
desgaste ni anomalías dentales, que manifestaron, 
libre y espontáneamente, mediante consentimiento 
informado, su aspiración y disposición de participar 
de la misma.
Una vez llevada a cabo la toma de impresión de 
los arcos dentales de los voluntarios con cubetas 
plásticas (O-Tray®; Dentaurum) y alginato (Or-
thoprint®; Zhermack), se procedió al inmediato 
vaciado con yeso ortodóncico tipo 3 (Elite®ortho; 
Zhermack), para minimizar eventuales alteraciones 
dimensionales.
Es pertinente hacer notar que el proyecto de esta 
iniciativa científica fue elaborado de acuerdo a las 
recomendaciones del CEP (Comitê de Ética em Pes-
quisa/Comité de Ética en Pesquisa o Investigación) 
de la Faculdade de Odontologia de Piracicaba – 
UNICAMP (Facultad de Odontología de Piracicaba 
– Universidad de Campinas), San Pablo, Brasil, y 
aprobado el 24 de agosto de 2009, según consigna 
el protocolo de resolución Nº 022/2009.
Medidas y cálculos efectuados
El diámetro mesiodistal (DMD) fue definido como 
la máxima distancia lineal entre las superficies pro-
ximales de los caninos (13, 23, 33 y 43), siendo 
medido a nivel de los correspondientes puntos de 
contacto, valiéndose de un compás de punta seca de 
Korhaus (Dentaurum®), posicionado perpendicu-
larmente al eje mayor dental (Figura 1).
La distancia intercanina (DIC), también denomina-
da ancho del arco canino, fue concebida como el 
segmento lineal delimitado por las puntas cuspídeas 
de los caninos (13 y 23 y 33 y 43, respectivamente), 
midiéndose con el auxilio de un calibre digital de 
puntas finas con una resolución de 0.01 mm. (150 
mm. - Digimess®, San Pablo, Brasil), tal cual se 
aprecia en la Figura 2.
                        33              43             23             13             33             43            23             13    
Media         0.2714       0.2712      0.2327       0.2335      0.2658       0.2658    0.2316      0.2330
Desvío       0.02549     0.02532   0.02077      0.01940    0.02575     0.02914  0.01996    0.02008
Estándar
Tabla 1. Media y desvío estándar
                                             Hombres                                                            Mujeres
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Para cumplir con el debido proceso de calibración, 
por parte de un único operador, todas las medidas 
se efectivizaron en tres ocasiones diferentes, con un 
intervalo no menor a una semana entre ellas, sobre 
25 modelos de trabajo seleccionados aleatoriamente 
de la muestra.
A su vez, se determinaron los índices caninos man-
dibular (ICM) y maxilar (ICMax) para cada sujeto, 
las medias y desvíos estándares (Tabla 1), y los con-
cernientes puntos de corte de aquellos (Tabla 2), en 
base a los algoritmos usados por Rao et al. (1989), 
representados en el Cuadro 1.
(test t-Student) y otra no paramétrica (test de Wil-
coxon), de incontrovertible utilidad para evaluar el 
grado de dimorfismo sexual, con un nivel de signifi-
cación de 10% (Tabla 4). 
RESULTADOS
El valor estándar del ICM fue establecido en 0.267 
y el del ICMax en 0.232, por lo cual, guarismos 
menores a los referidos corresponderían al sexo 
femenino, al tiempo que los mayores o iguales, al 
masculino.
El intento de validación de los índices caninos (Ta-
blas 5 y 6) arrojó los siguientes resultados:
ICM 
114 mujeres y 127 hombres fueron correctamente 
clasificados, equivaliendo a un índice de acierto del 
45.9%;
el modelo identificó como hombres a 274 de los 
525 individuos examinados y como mujeres a los 
251 restantes; sin embargo, sólo 127 de los 274 
(46.35%) y 114 de los 251 (45.41%) resultaron ade-
cuadamente catalogados;
el índice de acierto por sexo alcanzó el 43.67% en 
las mujeres y 48.1% en los hombres; 
el error total de clasificación fue del 54.09%, tre-
pando al 56.32 % en las mujeres  y 51.9% en los 
hombres.
ICMax 
109 mujeres y 131 hombres fueron correctamente 
clasificados, traduciéndose en una tasa de acierto 
del 50.52%;
el modelo identificó como hombres a 260 de los 475 
individuos examinados y como mujeres a los 215 
restantes; no obstante, solamente 131 de los 260 
(50.38%) y 109 de los 215 (50.69%) resultaron ade-
cuadamente categorizados;
el índice de acierto por sexo alcanzó el 45.79% en 
las mujeres y 55.27% en los hombres; 
el error total de clasificación fue del 49.47%, ro-
Fig 1. Diámetro mesiodistal de los caninos inferiores y superiores.
Tabla 2. Punto de corte para ambos maxilares
33                43               
0.268           0.266          
23              13
0.232          0.233
Maxilar Inferior                                                     
Maxilar Superior
Análisis estadístico
Los datos obtenidos fueron ingresados en una plani-
lla electrónica y analizados empleando el programa 
estadístico R (Fox & Weisberg, 2011; Carstensen et 
al., 2014; R Core Team, 2014). La confiabilidad in-
traoperador se evaluó sirviéndose del coeficiente de 
correlación intraclase, que demostró la inexistencia 
de una diferencia estadísticamente significativa, en-
tre las tres series de mediciones realizadas (Tabla 3). 
Por último, se aplicaron una prueba paramétrica 
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zando el 54.21% en las mujeres y 44.73% en los 
hombres.
DISCUSIÓN
La identificación positiva de restos humanos se pre-
senta como uno de los mayores retos de los cuer-
pos forenses, y por tal motivo, deberá cimentarse 
en la acción coordinada de las múltiples discipli-
nas involucradas en este complejo proceso (Clark, 
1994). Una apropiada determinación del sexo será 
el puntapié inicial en casos de desastres en masa, al 
reducir el universo de búsqueda en un 50%, simpli-
ficando así dicha labor (Acharya & Mainali, 2009; 
Acharya et al., 2011).
Las piezas dentales poseen una formidable resisten-
cia tafonómica (Harvey, 1975; Gil et al., 1996), por 
estar compuestas por estructuras casi indestructibles 
(Moya et al., 1994; Rai & Anand, 2007; Acharya & 
Mainali, 2009), siendo de fácil accesibilidad, obser-
                                    DMD de 33 ó 43-13 ó 23
                                   DIC mandibular/maxilar
ICM/ICMax = 
ICME/ICMaxE= (media ICM/ICMax masculino – DE) + (media ICM/ICMax femenino + DE) 
        2
ICME: Índice Canino Mandibular Estándar  ICMaxE: Índice Canino Maxilar Estándar  DE: Desvío Estándar
Cuadro 1. Cálculo de los índices caninos según las expresiones matemáticas señaladas por Rao et al. (1989). Resáltase que sus valores están-
dares ofician como puntos de corte, permitiendo  distinguir hombres de mujeres.
vación y registro (Hillson, 2002; Rodríguez-Flórez, 
2004; Aggarwal et al., 2008), y frecuentemente ob-
jeto de evaluaciones cualitativas (odontoscópicas), 
cuantitativas (odontométricas) o cuali-cuantitativas, 
consumadas intraoralmente y/o sobre sus respec-
tivas reproducciones – modelos de yeso o imáge-
nes digitalizadas de estos, fotografías, radiografías, 
cortes histológicos, etc. – (Hillson, 2002; Kondo & 
Townsend, 2006). El hecho de que la casi totalidad 
de aquellas se desarrolle plenamente antes de la ma-
duración esqueletal, hace de la dentición un valioso 
indicador de sexo, adquiriendo suprema importan-
cia en presencia de material óseo de subadultos, 
debido a la falta o escasa eclosión de los caracte-
res sexuales secundarios (Arbenz, 1988; Lund & 
Mörnstad, 1999; Karaman, 2006; Rodríguez-Flórez 
et al., 2008; Adler & Donlon, 2010; Narang et al., 
2014).      
Por otra parte, el  dimorfismo sexual refiere a las 
Tabla 3. Confiabilidad intraoperador de acuerdo al coeficiente de correlación intraclase
Concordancia     DMD 33     DMD 43         DIC          DMD 13         DMD 23          DIC
                              0.832          0.830           0.930           0.898               0.897            0.976
              Maxilar Inferior                                                     Maxilar Superior
Tabla 4. Prueba de hipótesis para diferencia de medias y medianas entre hombres y mujeres
t-Student  (media)             p= 0.0167          p= 0.7454
Wilcoxon (mediana)         p= 0.006                                                              p= 0.7828
 
                       Maxilar Inferior                                                       Maxilar Superior
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variaciones anatómicas, fisiológicas, somáticas y 
fisionómicas, existentes entre machos y hembras 
de una misma especie (Soler-Argilaga, 1987; Na-
rang et al., 2014). Trátase de un fenómeno que se 
manifiesta incluso en los propios dientes de los 
primates, a pesar de los cambios evolutivos y dia-
crónicos acecidos (Gould, 2006), tales como reduc-
ción volumétrica de los diversos grupos dentales, 
por una disminución del esfuerzo masticatorio ante 
una dieta de menor consistencia (Owen, 1845; Hill-
son, 2002), y transferencia de la función defensiva 
de los caninos a los dedos, como consecuencia del 
desarrollo de la destreza manual 
(Eimerl & DeVore, 1965).
De acuerdo con Alvesalo & 
Tammisalo (1981), Alvesalo et 
al. (1985, 1987, 1991), Muller 
et al. (2001), Pettenati-Souba-
yroux et al. (2002), Vodanović 
et al. (2007) y Adler & Donlon 
(2010), los cromosomas sexua-
les guardan una íntima relación 
con el referido atributo, visto 
que, la amelogénesis se ve indu-
cida tanto por genes del X como 
del Y, el gen de la amelogenina 
(proteína adamantina) está localizado en el prime-
ro, y el mayor tamaño dental se debe a la influencia 
inductora que el último ejerce sobre el tejido den-
tinario, probablemente en la fase de proliferación 
celular, al tiempo que para Stroud et al. (1994), las 
superiores dimensiones coronales de los ejemplares 
masculinos, se corresponden directamente con el 
espesor de la dentina.
La naturaleza dimórfica del sistema dental huma-
no ha sido corroborada por numerosos autores en 
El análisis odontométrico 
radica en la materialización e 
interpretación de una serie de 
mensuraciones dentales aisladas, 
o relacionadas mediante fórmulas 
matemáticas (índices).
Fig 2. Distancia intercanina inferior y superior.
disímiles grupos poblacionales mundiales (Amoe-
do, 1898; Silva, 1924; Souza Lima, 1933; Gonda, 
1959; Schrantz & Bartha, 1963; Garn et al., 1964, 
1967; Ditch & Rose, 1972; Anderson & Thompson, 
1973; Arya et al., 1974; Garn et al., 1977; Black, 
1978; Harris & Nweeia, 1980; Kogiso, 1982; Rö-
sing, 1983; Susuki et al., 1984; Axelsson & Kirves-
kari, 1984; Rao & Rao, 1986; Roldán, 1989; Rao 
et al., 1989; Minzuno, 1990; Lew & Keng, 1991; 
Hashim & Murshid, 1993; Stroud et al., 1994; Sher-
fudhin et al., 1996; Al-Rifaiy et al., 1997; Alt et al., 
1998; Nair et al., 1999; Lund & Mörnstad, 1999; 
Liu et al., 2000; Muller et al., 
2001; Pettenati-Soubayroux et 
al., 2002; Yadav et al., 2002; 
Almeida et al., 2002; Abu 
Alhaija & Qudeimat, 2003; 
Kaushal et al., 2003; Işcan & 
Kedici, 2003; Kaushal et al., 
2004; Yamaguto & Vasconce-
los, 2005; Kondo et al., 2005; 
Anderson, 2005; Schwartz & 
Dean, 2005; Wang, 2005; Ha-
ralabakis et al., 2006; Kondo 
& Townsend, 2006; Karaman, 
2006; Kalia, 2006; Rai & 
Anand, 2007; Rai et al., 2007; Acharya & Mainali, 
2007; Harris, 2007; Ayoub et al., 2007; Vodanović 
et al., 2007; Reddy et al., 2008; Acharya & Mainali, 
2008, 2008a; Agnihotri & Gulati, 2008; Rai et al., 
2008; Aggarwal et al., 2008; Kubodera et al., 2008; 
Rodríguez-Flórez et al., 2008; Acharya & Mainali, 
2009; Prabhu & Acharya, 2009; Borborema, 2009; 
Koora et al.,  2010; Srivastava, 2010; Adler & Don-
lon, 2010; Sharma & Gorea, 2010; Mughal et al., 
2010; Aggarwal et al., 2010; Pereira et al., 2010; 
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Eboh & Etetafia, 2010; Padmavati et al., 2011; Pau-
lino et al., 2011, 2011a; Zorba et al., 2011; Ibeachu 
et al., 2012; Parekh et al., 2012; Tinoco et al., 2012; 
Picapedra et al., 2012; Sassi et al., 2012; Zirahei et 
al., 2013; Nahidh et al., 2013; Kakkar et al., 2013; 
Grover et al., 2013; Muhamedagić & Sarajlić, 2013; 
Marquina, 2014; Bakkannavar et al., 2014; Narang 
et al., 2014). No obstante, Krogman & Işcan (1986) 
subrayaron que la mencionada representaba una 
particularidad notablemente mutable, concordando 
con Gustafson (1966), sobre la inconveniencia de 
determinar el sexo exclusivamente por los dientes. 
En la misma línea,  Acharya & Mainali (2007) acon-
sejaron que toda técnica fundamentada en dimen-
siones dentales, fuese siempre considerada como 
complementaria y no como la primaria opción. 
Contrariamente, una gran cantidad de trabajos cien-
tíficos ha dado cuenta de las ventajas de hacerlo por 
procedimientos odontométricos, llevados a cabo 
sobre modelos de yeso (Anderson & Thompson, 
1973; Harris & Nweeia, 1980; Axelsson & Kir-
veskari, 1984; Rao et al., 1989; Lund & Mörnstad, 
1999; Liu et al., 2000; Abu Alhaija & Qudeimat, 
2003; Işcan & Kedici, 2003; Yamaguto & Vascon-
celos, 2005; Kondo et al., 2005; Haralabakis et 
al., 2006; Karaman, 2006; Kalia, 2006; Acharya 
& Mainali, 2007; Ayoub et al., 2007; Reddy et al., 
2008; Acharya & Mainali, 2008, 2008a; Agnihotri 
& Gulati, 2008; Aggarwal et al., 2008; Kubodera et 
al., 2008; Rodríguez-Flórez et al., 2008; Acharya 
& Mainali, 2009; Prabhu & Acharya, 2009; Boaz 
& Gupta, 2009; Koora et al., 2010; Adler & Don-
lon, 2010; Sharma & Gorea, 2010; Aggarwal et al., 
2010; Pereira et al., 2010; Eboh & Etetafia, 2010; 
Acharya et al., 2011; Padmavati et al., 2011; Ti-
noco et al., 2012; Picapedra et al., 2012; Sassi et 
al., 2012; Nahidh et al., 2013; Kakkar et al., 2013; 
Narang et al., 2014), echando mano, principalmen-
te, a los diámetros mesiodistal, vestibulolingual, 
mesiovestibular-distolingual y distovestibular-me-
siolingual, altura gingivoincisal y distancia interca-
nina, ya individualmente o como parte de índices 
(Gonda, 1959; Schrantz & Bartha, 1963; Aitchi-
son, 1964; Garn et al., 1964, 1967, 1968; Ditch & 
Rose, 1972; Anderson & Thompson, 1973; Arya et 
al., 1974; Garn et al., 1977; Black, 1978; Harris & 
Nweeia, 1980; Axelsson & Kirveskari, 1984; Rao 
& Rao, 1986; Roldán, 1989; Rao et al., 1989; Lew 
& Keng, 1991; Hashim & Murshid, 1993; Stroud et 
al., 1994; Sherfudhin et al., 1996; Al-Rifaiy et al., 
1997; Nair et al., 1999; Lund & Mörnstad, 1999; 
Liu et al., 2000; Muller et al., 2001; Pettenati-Sou-
bayroux et al., 2002; Yadav et al., 2002; Almeida 
et al., 2002; Abu Alhaija & Qudeimat, 2003; Kaus-
hal et al., 2003; Işcan & Kedici, 2003; Kaushal et 
al., 2004; Yamaguto & Vasconcelos, 2005; Kondo 
et al., 2005; Anderson, 2005; Schwartz & Dean, 
2005; Wang, 2005; Haralabakis et al., 2006; Kondo 
Tabla 5. Catalogación de los integrantes de la muestra conforme al Índice Canino Mandibular
   
                Predicción            M       125       141                      Predicción        M   129       153               
           F        139       120                                                F    135       108
                                         Total      264        261                                           Total   264       261
                       Derecho                                                           Izquierdo
M         F                                                           M         F
Tabla 5. Catalogación de los integrantes de la muestra conforme al Índice Canino Mandibular
Tabla 5. Catalogación de los integrantes de la muestra conforme al Índice Canino Mandibular
   
                Predicción            M       133       130                      Predicción        M   129       128               
           F        104       108                                                F    108       110
                                         Total      237        238                                           Total   237       238
                       Derecho                                                           Izquierdo
Tabla 6. Catalogación de los integrantes de la muestra conforme al Índice Canino Maxilar
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& Townsend, 2006; Karaman, 2006; Kalia, 2006; 
Rai & Anand, 2007; Rai et al., 2007; Acharya & 
Mainali, 2007; Harris, 2007; Ayoub et al., 2007; 
Vodanović et al., 2007; Reddy et al., 2008; Acharya 
& Mainali, 2008, 2008a; Agnihotri & Gulati, 2008; 
Rai et al., 2008; Aggarwal et al., 2008; Kubodera et 
al., 2008; Rodríguez-Flórez et al., 2008; Acharya & 
Mainali, 2009; Prabhu & Acharya, 2009; Boaz & 
Gupta (2009); Koora et al., 2010; Srivastava, 2010; 
Adler & Donlon, 2010; Sharma & Gorea, 2010; 
Mughal et al., 2010; Aggarwal et al., 2010; Pereira 
et al., 2010; Eboh & Etetafia, 2010; Acharya et al., 
2011; Padmavati et al., 2011; Paulino et al., 2011, 
2011a; Zorba et al., 2011; Ibeachu et al., 2012; Pa-
rekh et al., 2012; Tinoco et al., 2012; Picapedra et 
al., 2012; Sassi et al., 2012; Zirahei et al., 2013; 
Nahidh et al., 2013; Kakkar et al., 2013; Grover et 
al., 2013; Muhamedagić & Sarajlić, 2013; Marqui-
na, 2014; Bakkannavar et al., 2014; Narang et al., 
2014), aunque muy pocas sean 
las referencias a este respec-
to para la población uruguaya 
(Picapedra et al., 2012; Sassi et 
al., 2012).
Los caninos, en general, y 
los inferiores permanentes, 
en particular, son apuntados 
como elementos claves para la 
actividad forense (Dahlberg, 
1963; Rao et al., 1989; Kaus-
hal et al., 2003; Narang et al., 
2014), al resultar los de mayor 
dimorfismo sexual (Gonda, 
1959; Garn et al., 1967; Kogi-
so, 1982; Nair et al., 1999; Kaushal et al., 2003; Rai 
& Anand, 2007; Kubodera et al., 2008; Srivastava, 
2010) y sobrevida, aún en coyunturas desfavorables 
(accidentes aéreos, catástrofes naturales, incendios, 
etc.), quizás por su extensa área de implantación, 
menor susceptibilidad a la enfermedad periodontal 
y exposición al biofilm, tártaro, abrasión y/o carga 
oclusal (Anderson & Thompson, 1973; Rao et al., 
1989; Srivastava, 2010; Bakkannavar et al., 2014; 
Narang et al., 2014).
En el presente trabajo, se realizaron mediciones de 
distancias lineales entre las superficies proximales 
de los caninos (DMD del 13, 23, 33 y 43) y entre las 
puntas cuspídeas del 13 y 23 y 33 y 43 (DIC), res-
pectivamente, sobre modelos de yeso de pacientes 
asistidos en una clínica de ortodoncia de Montevi-
deo, Uruguay, con el objetivo de calcular los índi-
ces caninos mandibular y maxilar (cocientes entre 
el DMD y la DIC).
El ICM, formulado por Rao et al. (1989), ha sido 
reseñado como un método sencillo, rápido, prácti-
co, económico, reproducible y confiable para la de-
terminación del sexo (Rao et al., 1989; Kaushal et 
al., 2004; Reddy et al., 2008; Mughal et al., 2010; 
Padmavati et al., 2011; Muhamedagić & Sarajlić, 
2013), con valores de 85.9%, 95.35%, 85.9%, 
82.15%, 75%, 79.96%, 72%, 87%, 76.66%, 75% 
y 67.8% en sujetos de distintas zonas de la India 
(Rao et al., 1989; Sherfudhin et al., 1996; Nair et 
al., 1999; Yadav et al., 2002; Kaushal et al., 2004; 
Kalia, 2006; Reddy et al., 2008; Aggarwal et al., 
2010; Padmavati et al., 2011; Bakkannavar et al., 
2014; Narang et al., 2014), 75.19% en paquista-
níes (Mughal et al., 2010), 68.72% en bosnioher-
zegovinos (Muhamedagić & Sarajlić, 2013) y 76% 
en peruanos de la Región Metropolitana de Lima 
(Marquina, 2014), mostrándose igualmente eficaz, 
en un conjunto de 100 brasile-
ños caucásicos residentes en los 
Estados de San Pablo y Ba-
hía (Almeida et al., 2002). En 
contrapartida, exhibió tasas de 
59.4% en franceses (Muller et 
al., 2001), 56.4% en nepaleses 
(Acharya & Mainali, 2009), 
54.5% en brasileños nordesti-
nos (Tinoco et al., 2012), 49.5% 
en hindúes norteños (Srivasta-
va, 2010), 41% en uruguayos 
(Sassi et al., 2012) y 45.9% en 
esta evaluación cuantitativa. 
Asimismo, Sharma & Gorea 
(2010) y Kakkar et al. (2013) lo calificaron como 
un parámetro poco fiable en pobladores del noroeste 
de la India, al registrar diferencias estadísticamente 
insignificantes. En opinión de Muller et al. (2001), 
Tinoco et al. (2012) y Acharya & Mainali (2009), 
debería ser utilizado con cierta reserva, por resultar 
poco confiable en casos de incorrecto alineamien-
to anteroinferior o por tratarse de un valor relativo 
(razón de dos medidas absolutas: DMD y DIC), que 
no refleja las diferencias sexuales que existen en las 
medidas per se.          
A su turno, el ICMax expuso guarismos de 87.4% 
y 75.79% en conglomerados hindúes (Sherfudhin 
et al., 1996; Kalia, 2006), siendo además reportado 
como sexualmente dimórfico, en estudiantes de las 
regiones occidental de la India (Parekh et al., 2012) 
y central de Nigeria (Zirahei et al., 2013). Antagó-
nicamente, ascendió tan sólo al 59% en iraquíes 
Los dientes afloran como un útil, 
estratégico y accesorio instrumento 
forense, gracias a su marcada 
resistencia a las más severas 
circunstancias y su carácter 
sexualmente dimórfico.
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(Nahidh et al., 2013), 48.6% en una muestra hin-
dú meridional (Bakkannavar et al., 2014), 49% en 
uruguayos (Picapedra et al., 2012) y 50.52% en el 
presente estudio, manifestando pobre significación 
estadística en habitantes del noroeste de la India 
(Sharma & Gorea, 2010) y del sureste de Nigeria 
(Eboh & Etetafia, 2010). Para Nahidh et al. (2013), 
los resultados contrastantes podrían atribuirse a la 
metodología aplicada, tamaño de las muestras y/o 
ascendencia de los conjuntos humanos relevados.
En cuanto a este postrero factor,  vale la pena traer 
a colación que los uruguayos han sido tradicional-
mente considerados como los más europeos de los 
americanos, de acuerdo con los acontecimientos 
históricos locales. Empero, noveles investigaciones 
focalizadas en sus caracteres morfológicos, sanguí-
neos, moleculares, sociales y etnoculturales, han 
patentizado la incontestable influencia de las ver-
tientes indígena y africana, en la conformación de la 
identidad uruguaya (Sanz, 2000; Sanz  et al., 2006; 
Rodríguez & González, 2010; Abella, 2010; Sassi 
et al., 2012a). Dichas constataciones son coinciden-
tes con las aserciones de Relethford (2004), sobre la 
ausencia de apreciables y palmarias discrepancias 
fenotípicas o genotípicas en los grupos poblaciones 
modernos, como se desprende de análisis cladísticos 
que pretenden rastrear la genealogía de nuestra es-
pecie (Stringer et al., 1997). En esencia, configuran 
genuinos, temporales, activos y volubles crisoles ét-
nicos, con algunas peculiaridades ancestrales que se 
repiten periódicamente (Işcan, 1989), en completa 
armonía con los crecientes grados de variación hu-
mana y miscegenación, por lo que se impone, que 
todo procedimiento de identificación sea probado y 
validado para cada uno de aquellos (Işcan & Kedici, 
2003; Sassi et al., 2012; 2013).
Finalmente, cabe puntualizar que la determinación 
del sexo y la identificación humana se conciben 
como derechos individuales fundamentales y que, 
otrosí, de conformidad con el marco normativo de 
muchos países, los odontólogos, como peritos ad 
hoc, encuéntranse ética y legalmente facultados para 
cristalizarlas en su área de competencia, tornándose 
igualmente imperioso que los mismos integren los 
equipos forenses, en pos de ofrecer  mejores y más 
eficientes servicios a la comunidad (Francesquini 
Jr. et al., 2001; Senn & Stimson, 2010; Sassi et al., 
2013).
CONCLUSIONES 
Las evaluaciones cuali y/o cuantitativas de las dese-
mejantes estructuras dentales pueden oficiar como 
valederas, pragmáticas y complementarias herra-
mientas para la reconstrucción del perfil biológico, 
teniendo en mente que no existen dos individuos 
con dentaduras idénticas.
Una identificación positiva nunca deberá funda-
mentarse en una única técnica, conforme al princi-
pio antropológico de apelar al mayor número po-
sible de medios disponibles, siendo menester que 
la susodicha se pruebe y valide para cada muestra 
poblacional, a la luz del evidente nivel de variación 
y miscegenación de los seres humanos contempo-
ráneos.
El empleo de los índices caninos en un contexto fo-
rense será observado con precaución extrema para 
cada grupo blanco.
Los índices caninos mandibular y maxilar no per-
mitieron una determinación segura del sexo, al ex-
presar tasas de acierto global de 45.9% y 50.52%, 
respectivamente. 
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Resumen
En estos artículos los autores presentan una nueva línea de instrumentos de precisión usados en el procedimiento de laboratorio para la 
preparación de modelos set-up, corrección de modelos set-up y cirugía de modelos de acuerdo con el plan de tratamiento ortodóncico y 
quirúrgico. Se describen en este artículo el Set-Up Model Maker (SUM), el Occlusal Plane Reference (OPR) y el Surgical Model Accu-
racy Device (SMAD), y se explica su utilización a través del tratamiento de un caso clínico con clase III esquelética y mordida abierta. 
Palabras claves: Ortodoncia. Cirugía Ortognática. Surgical Model Accuracy Device.
Abstract
In these articles the authors introduce a new line of precision instruments used in the laboratory procedure for set-up models prepara-
tion, set-up models correction and model surgery according to the orthodontic and surgery treatment plan. The Set-Up Model  Maker 
(SUM), the Occlusal Plane Reference (OPR) and the Surgical Model Accuracy Device (SMAD) are described in this article, and its use 
is explained through the case report of a treatment of a skeletal class III case with open bite.
Key-words:  Orthodontics. Orthognatic Surgery. Surgical Model Accuracy Device.
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